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Les onades del temps 
El premi «Rosa dels Vents» d'enguany, ator-
gat a Josep Cros i Cabré, és una concessió a 
l'obra poètica d'un home singular, que l'ha 
bastida tz onades: visceral i reflexiu, a cops 
calent i amb la parsimònia de la contempla-
ció. És el treball in tel. lectua/ de tota una vida 
intentant re-hissar la realitat -en expressió 
afortunada dels romàntics alemanys-, però 
també -i tot bon poeta en té el substrat-, amb 
la intenció de canviar-/a, defer-Ia millor, que 
és el contrapunt brechtià. Per això dèiem 
abans que la seva poesia s'ha bastida -i 
desbastida-, a cops d'onada: a la platja hi 
queden petits fruits de mar, precioses mos-
tres d'un interior soterrat, coses ignorades, 
adormides, oblidades, que ens han jet porós 
l'esperit. Però també les desferres d'una tor-
menta, la misèria i la ràbia, la impotència 
dels pescadors que som. A vegades a la platja 
no hi queda res, però ens anem amb una re-
mor que ens fa remar. 
L'obra de Cros s'aplega en dos volums Riu-
doms a flor de pell (1979) i Elegies a Riu-
doms (1979), a més de poemes dispersos pu-
blicats a diversos mitjans i principalment a 
l 'Om i a Lo Floc. Tanmateix, el seu corpus 
escrit és molt més ampli -32 volums inèdits 
entre poesia, prosa, pensament, història, 
memòries-; una obra que segurament no 
arribarem a conèixer mai en la seva totalitat 
però que és el reflex d'aquest poble canviant, 
inconstant, petu/ar, buit, intransigent i odio-
sament estimat que és Riudoms. Ell i els qui 
critiquen Riudoms, l'estimen. Ell ha donat 
nom propi a Riudoms, l'ha rescabalat -com 
deia Maragall- de la massa amorfa i innomi-
nada del poble. L'obra d'un poeta resta més 
enllà de les seves pròpies misèries d'autor, el 
sobreviuen. Són com la música del mar que 
vetlla la mort de les ones i compta el temps. 
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ANTERIORS PREMIS «ROSA DELS VENTS» 
1980. Joan Guinjoan 
1981. Grup Escolar de Riudoms 
1982. Declarat desert 
1983. Lluís TorreU i Salvat 
1984. Cooperativa Agrícola de Riudoms 
1985. Josep Cros i Cabré 
Referent a la biografia i obra de Josep Cros i Cabré podeu consultar els diversos apunts pu-
a blicats a Lo Floc, núms. 11, pp. 8 i 55, pp. 12-16. 
